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摘  要 
近年来我国电信行业市场处于快速增长阶段，而伴随市场成长的是层出不穷的
变革和挑战。为了继续保持市场发展的领先地位、提升发展水平并且实现持续增长，
中国移动提出“新跨越战略”，旨在打造卓越运营体系，发挥公司的整体性、规模性
和一致性并从根本上提升公司的运营水平、管理能力和执行能力。在这样的背景下，
为了响应中国移动战略和福建移动的工作目标，充分挖掘自身潜力，保持利润水平，
并将分散的资源有效整合起来，本文将研究如何在泉州移动公司设计和优化全面预
算管理体系，通过软件系统管理来提升成本管理水平，增加公司的市场竞争力。 
本文的结论是，在 ERP 系统环境下搭建全面预算管理体系的想法是可行的。能
够实现从现有大量的手工预算管控转向利用 ERP 系统进行全面预算管理。通过对比
分析确定全面预算管理系统应采用 B/S 体系架构，可以在实现全面预算管理功能需
求的基础上，有效地提高系统的效率，减少管理和维护成本，并且预算数据更加安
全可靠。 
本文着重分析了全面预算管理系统的各个设计环节，从需求分析、数据库设计、
软件开发等环节，以及全面预算管理系统与公司现有的其他系统的接口设计，确保
全面预算管理工作的顺利运行，再以实际的工作任务对系统进行了测试和总结。 
本文的主要创新点是：通过泉州移动公司的案例介绍如何基于 ERP 系统设计全
面预算管理体系的方法，并对实施及应用过程中可能产生的问题和对策做了针对性
阐述，为电信企业预算管理改进提供了方向指南。 
 
 
 
 
关键词：企业资源计划；B/S 体系架构；全面预算管理 
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Abstract 
In recent years, the telecommunication market in China is growing quickly. However, 
with the growth of the market, changes and challenges are emerging constantly. In order 
to continue to maintain its leading position in the market development, enhance the level 
of development and achieve sustained growth, China Mobile proposed "new leap 
forward" strategy, designed to create a superior operating system, to play the company's 
integrity and consistency of the scale and enhance the company's fundamental operational 
level, management and implementation capacity.In this context,  to respond to China 
Fujian Mobile's mobile strategy and objectives, and fully tap their own potential, to 
maintain profit levels, and the effective integration of distributed resources together, this 
thesis will examine how to design and optimize Quanzhou mobile comprehensive budget 
management system improve cost management, and increase their market 
competitiveness. 
The conclusion of this paper is: the idea, to build a comprehensive budget system in 
ERP system, is feasible. The mass manual budget control can be replaced by the 
comprehensive budget control which is based on the ERP system. After analysis, the 
comprehensive budget management system should use the B/S structure, it can realize the 
function of the comprehensive budget management system, improve the efficiency of the 
system, reduce the cost of management and maintenance, and the budget data will be 
safer and more reliable. 
This paper focuses on the analysis of the various design aspects of the 
comprehensive budget management system, from demand analysis, database design, 
software development, and the interface design of the system with the other system, To 
ensure the smooth operation of the comprehensive budget management system. Finally, 
we test the system with the actual tasks. 
Innovation points: introduced how to design a based on ERP comprehensive budget 
system, by the analysis of the QuanZhou Mobile case; illuminated the implicit problems 
and solutions which maybe happened in the implementing and application processes; 
indexed the directions for improvement of cost management in telecommunication firms. 
 
Key Words: Enterprise Resource Planning; B/S structure, Comprehensive Budget 
Management 
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第一章 绪论 
本章介绍泉州移动公司所处的国内电信市场环境概况，提出目前开展全面预算
管理系统设计与实现的课题研究的意义和目的，同时介绍本课题的研究方法和论文
的总体结构。 
1.1 研究背景 
自 1995 年以来，我国电信行业市场处于快速发展阶段，而伴随电信行业市场发
展的是不断变化的变革和挑战。自 1949 年以来，我国电信行业主要经历了以下几个
发展阶段[1]： 
1、1949 年起至 1980 年初，中国经济体制还处于计划经济体制时代，当时社会
的生产水平较低。当时，大部分的人民群众对于通信行业尚不了解，消费意识也就
相对薄弱，通信的需求较少；另外,电信网对人民群众也只开放了最基础的语音通讯
和电报业务，电信行业的主要功能是为党、政、军提供服务。这一阶段，电信服务
价格也较高，普通人民群众消耗水平有限，整个电信行业的发展非常缓慢,用户数也
很少。截至 1980 年年底，我国电话的普及率仅为 0.43%。 
2、从 80 年代初至 1995 年，随着改革开放的推行，国家为了促进电信行业的进
一步发展，陆续出台了一些促进电信行业发展的优惠政策，同时中国电信部门也加
快了电信网络的建设脚步和相关布局。到了 1997 年年底，中国电信基本上已经完成
数字同步网和集中监控管理系统的建设，同时在全国各省市建立相应的网络管控中
心。在这一阶段，整个电信行业逐步地发展，人民群众的消费能力也随着改革开放
的进行逐步提高，电信用户也随着逐年递增，但在这一阶段电信用户主要的增长点
还是固定电话，移动通信服务仍处在初步发展阶段中。 
3、90 年代中后期至今，随着信息化时代的到来，在其推动下，整个电信行业
进入了快速的发展阶段。截至 2002 年年底，我国电信用户包括固定电话和移动电话
的使用者数量呈现跳跃式地发展，已排在全世界第一位，并且随着近几年互联网和
移动网络的推广和发展，我国电信用户数量的增长速度仍持续保持在较高的水平。
据有关数据统计，我国 2015 年电信业务收入达到 11,251.4 亿元，电信业务总量达到
23,141.7 亿元，同比增长 27.5%，增长速度比 2014 年又提高 12 个百分点。电信行
业的发展还在加速过程。另外，从电信用户的规模来看，全国电话用户 2015 年净增
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加了 121.1 万户，截至 2015 年年底全国电话用户总数已达到 15.37 亿户[2]。 
随着电信行业的飞速发展，已有的电信运营商格局已无法适应目前行业的形势。
因此，为了规范未来整个电信行业的发展，2008 年国家相关部委联合发布通告要求，
中国联通公司旗下的 CDMA 业务合并到中国电信公司，中国联通公司剩余的电信
业务再与网通公司进行合并，中国移动公司兼并中国铁通公司相关业务。未来，我
国通信行业中形成了三国鼎立的竞争格局[3]。 
1.2 研究目的和意义 
自 1995 年以来，随着社会经济的快速发展，中国电信行业扩展速度迅猛，截至
目前，国内的电信市场已接近饱合的状态，电信用户数量增加的空间缩小。但随着
物价指数、社会人工成本的上升电信企业运营成本则呈现上升趋势，电信企业的利
润空间变压缩、企业间的竞争更加猛烈，经济效益下降。另外，再加上国家总体经
济的宏观调控，电信企业目前已面临相对以往比较大的经营和业绩压力，具体的原
因如下： 
1、电信业民资大门打开，电信市场竞争更加猛烈 
2013 年年底，工信部正式发放了第一批电信虚拟运营商试点批文，电信行业的
门槛降低，民营企业资本涌入电信行业，目前虚拟运营商的市场规模已达八百多亿
元人民币。而民营企业因资本结构的优势具有更大的创新动力和积极性，通过技术
创新和变革进一步降低电信行业的通话和流量收费标准，导致未来电信行业的竞争
更加激烈。未来，虽然三大基础电信运营商仍是电信市场主导者，但竞争更加激励
和公平，如果仍要保持目前的经营业绩，就需要加强公司内部经营管理，提升核心
竞争力。否则，目前拥有的市场份额可能被民资企业蚕食，逐渐减少，导致企业经
营业绩的下滑。 
2、OTT 倒逼运营商变革 
OTT（Over The Top 的缩写），是指互联网公司绕过电信企业通过互联网直接向
终端用户提供语音、视频等各种应用服务，如苹果公司的 Facetime、腾讯公司的微
信、QQ 等服务。2008 年以后，随着智能手机的发展，移动互联网发展迅速，各种
基于移动互联的通信软件也相互地发展起来，蚕食了电信运营商的语音、短信业务，
倒逼着运营商加快产业转型的步代。一方面，电信运营商也自行推出通信软件来应
对微信等软件的挑战，如中国移动推出飞信、中国电信推出易信等。另一方面，电
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信运营商也通过下调语音和短信业务的收费标准，通过收费标准的下降来留信用户。
这两方面的转型动作都将导致电信运营商以往的利润率下降[4]。 
3、国家宏观调控要求电信运营商降低收费导致利润空间受到挤压 
2014 年 7 月，国资委发布相关通知要求三大电信运营商包括中国移动、中国联
通、中国电信削减 20%的营销费用，并明确每个电信运营商营销费用削减的考核具
体指标。中国移动公司仅在 2015-2017 年这三年共需要降低营销费用 240 亿元，占
营销费用总削减金额的 60%。以往年度，电信运营商长期通过投入大量的营销费用
来拉动总体电信服务收入的增长，而目前需要大幅度地下降营销费用，业务的推广
和发展速度也将随之下降，电信运营商的利润也会受到影响。 
2015 年 5 月，国务院总理李克强又在国务院常务会议明确提出，要求电信运营
尽快制定提高宽带网络速度、促进电信资费下降的措施，同时尽快发布方案计划。 
4、“营改增”税制体制改革增加电信运营商税负成本 
在电信行业面临着以上经营压力的背景下，税制体制改革又让电信运营商的处
境进一步恶化。财政部提出从 2014 年 6 月开始，电信行业加入“营业税改增值税”
试点。以往，电信运营商缴纳营业税，适用的税率仅为 3%。营业税改成增值税后，
电信服务适用的税率分成两档，一档是适用于基础电信服务，税率为 11%；一档是
适用于其他增值电信服务，税率为 6%。虽然，营改增后，增值税进项可以抵扣，
但适用税率的提高导致电信运营商的实际税负成本提高。经过测算，“营改增”将导
致电信运营商的利润下滑 36.5 个百分点[5]。 
面对以上种种的外部经营压力，电信运营商需要对公司内部管理进行优化，打
破传统的管理思维，通过提升管理水平提升企业的经营效益。为了继续保持市场发
展的领先地位、提升发展水平并且实现持续增长，中国移动公司提出“新跨越战略”，
通过对内部管理流程、管理要求、业务范围进行重新梳理，重新打造和强化核心市
场竞争力。 
在这样的背景下，为了响应中国移动战略和福建移动的工作目标，克服充分挖
掘自身潜力，保持利润水平，并将分散的资源有效整合起来。经过公司研究，通过
优化全面预算管理体系和系统设计，可以快速提升成本管理水平，从公司内部挖掘
利润。因此，本文将研究如何在泉州移动设计和优化全面预算管理体系，提升成本
管理水平，增加其市场竞争力。 
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1.3 研究方法与论文安排 
本文采用基础理论知识介绍和系统设计实践相结合的方式，在阐述全面预算管
理的理论基础和 ERP 系统管理思想的基础上，研究论证将全面预算管理与 ERP 系
统环境相结合的必要性和可行性，并介绍相关的技术和系统架构设计，再进一步介
绍泉州移动公司系统功能设计和系统实现的案例，为电信企业全面预算管理业务的
改进提供了方向指南。 
本文的基本框架： 
第一章绪论，介绍泉州移动公司所处的国内电信市场环境概况，提出目前开展
全面预算管理系统设计与实现的课题研究的意义和目的，同时介绍本课题的研究方
法和论文的总体结构。 
第二章全面预算管理理论基础及相关技术介绍，主要阐述了全面预算管理的理
论基础和 ERP 系统的管理思想，研究全面预算管理与 ERP 系统相结合的必要性和
可行性，并介绍全面预算管理和 ERP 系统结合将使用的相关计算机技术和系统架构。 
第三章全面预算管理系统需求分析，基于泉州移动公司的业务需求提出全面预
算管理系统的目标和适用范围，同时结合预算管理工作的流程和使用要求提出对全
面预算管理系统的功能需求和非功能需求。 
第四章全面预算管理系统设计，详细介绍泉州移动公司全面预算管理系统的搭
建，包括物理架构和软件构架，以及系统中各功能模块的详细设计和数据库建立，
设计与公司其他信息系统的接口。 
第五章全面预算管理系统实现，介绍泉州移动公司基于 ERP 系统环境的全面预
算管理系统实现的软件界面和系统功能，并简单列举系统中主要功能模块使用的程
序代码，同时准备测试角本和配置测试环境对系统的功能进行测试。 
第六章是总结与展望，总结泉州移动公司全面预算管理系统设计的创新点与不
足，指出该系统未来改进的方向。 
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